





Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas cinta dan  
kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Self Esteem dan Self Efficacy terhadap Prestasi Belajar Pada Peserta 
Didik Kelas X Jurusan Akuntansi di SMKN 8 Jakarta”.  
Proposal Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh 
gelar Sarja Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis 
menyadari selama penyusunan  tugas akhir  ini tentunya penulis mendapat 
dukungan dan juga bantuan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini pada 
akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rida-Nya. 
2. Kedua Orangtua sebagai pihak yang paling banyak memberikan 
motivasi dan dukungan berupa materi dan non materi. 
3. Prof. Dedi Purwana, E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
4. Suparno, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi S1 
Pendidikan Ekonomi Fakutas Ekonomi  Universitas Negeri Jakarta. 
5. Dra. Sri Zulaihati M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan saran dan juga masukan yang sangat berharga dalam 






6. Ati Sumiati, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan saran dan juga masukan yang sangat berharga dalam 
dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
7. Teman-teman Pendidikan Akuntansi kelas A & B angkatan 2015 yang 
telah memberikan kenangan manis selama perkuliahan dan juga 
motivasi terhadap penulis selama penyelesaian proposal Seminar 
Usulan Penelitian ini.  
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun  sangat penulis 
harapkan demi perbaikan laporan tugas akhir ini di masa mendatang. Adapun, 
penulis berharap semoga tugas akhir  ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 
khususnya pembaca. Adapun harapan lain bagi laporan tugas akhir ini yaitu 
semoga laporan tugas akhir ini dapat menambah referensi pengetahuan dalam 
bidang pendidikan. 
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